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I Les Travaux de Ettore Gelpi 
Per me, formarsi, oggi, significa prima di tutto imparare a disimparare, imparare a 
vivere insieme, a creare, resistere, amare, lottare in modo non violento. 
Questi punti sono fondamentali per l'educazione e la formazione dell'uomo del XXI 
secolo. Tanto più fondamentali dal momento che oggi, a mio parere, ci troviamo, su 
scala planetaria, in un momento di grande trasformazione. Quando osservo la situazione 
di paesi come la Cina, l'Algeria, le Filippine, il Messico, il Brasile, l'Mrica del Sud, ho 
l'impressione che ci stiamo dirigendo verso una specie di nuovo « '68» mondiale, verso 
grandi sconvolgimenti nelle diverse società e nelle relazioni internazionali. 
I movimenti sociali che agitano le popolazioni di questi paesi non riguardano gli 
strati piu diseredati e marginali, toccano invece quelle fasce della popolazione che, 
avendo potuto accedere ad un buon livello educativo, vivono adesso in modo drammatico 
le contraddizioni della globalizzazione. Ed e per questo che contengono una fortissima 
carica esplosiva. 
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